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表 1 2020年度のタッチケアサロン実施回数と参加者数 
 
月 回数 乳児親子 妊婦 新規親子
9月 2回 4組 0人 2組
10月 2回 9組 0人 4組
11月 1回 5組 0人 2組










































名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター 年報 第５号（通巻 39 号）（2021） 
 
写真3 タッチケアサロンカードに付けている男女別発育曲線表 
 
６） 育児相談 
保健センターの健康相談までの繋ぎとして、母親からの要望があれば栄養相談や発育相談に応じている。
母親からの相談は、我々教員にとって、助産師、保健師としてのライセンスを活かせる機会であると共に、
現代の育児の動向を知る事ができる大変貴重な機会でもある。特に最近のベビーカーや知育玩具、洋服など
の育児用品や衣料は、便利さだけでなく安全性や耐久性のエビデンスも備えていることがわかる。母親も上
手に選び活用しており、母親達の会話や持ち物から今どきの育児用品のトレンドや育児事情を知ることが多
く、現代の育児に合った活きた育児相談に繋げられる機会となっている。 
 
４．おわりに 
乳児を対象としたタッチケアサロンは、何よりも子どもと母親の健康を守ることが第一である。今後も新
型コロナウィルス感染症に類した事態や気象の変動による被害が起こることも想定し、感染症の情報だけで
なく、気象状況、災害情報等をキャッチし、早期にタッチケアサロンを開催するか中止するかの判断をして
いくことが求められる。また、今まではメールアドレスや電話番号の確認は任意にしていたが、感染症の蔓
延時や気象や災害等で中止する場合の連絡のために、個人情報の取り扱いを説明し同意を得た上で、電話番
号等、即座に連絡のつく方法を確認しておくことも必要である。 
今後も新型コロナ感染症に関する情報を確認し、タッチケアサロン再開の可否を判断していきたい。 
 
付記 
本稿は、名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター2020年度課題研究の採択を受けたものである。 
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